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rykmentin päällikölle everstiluutnantti
Ahrenhergilie myönnän minä, hänen pyynnöstään, yhden
viikon loman laskettuna tästä päivästä aikaan.
sementin rlrkaatekisväkal .pääiiiköm-inMrään minä tätä A
. triaasi majuri B i s m u y 1 s t 1 n ,
g.
Suureksi mielipanaks-eni olen pahoitettu teteamaan että on
tapahtunut, että ujsearit ovat esiintyneet päihtyneinä kaduilla ja
tereiiia, toimeen panneet iXaviä. kohtauksia eskä häirinneet järjes-
työtä,
Bolvossa että moiset-tapaukset eivät tulevaisuudessa tule
uusiutumaantahdmi-kutterikin,-huomauttaa , että, jos vastoin luuloani,
seniaista valitettavia tapahtumia sattuisi, tulee upseerien poliisin
kohteliaasta kehoituksesta viipymättä saapua, kaupungin. komenjlaTrtruuriJm
jossa tapaus on tutkittava, Ellei
upaeeri_ naudata poliisin kehoitusta, tekee väkivaltaa tahi muuten e-
Siintyy hurjasti ,v on hän poliisin. Kautta saatettava~päävahtiin, josta
heti on tieto annettava, ktmendanttiupsee-
_.rin kutsumista varten,
gumpalaessakin tapauksessa. m\ raportti tästä minulle laadit-
tava, joka lähetetään käskynhaltijan virastocr.,
Kaupungin"Tcomendantuurissa tulee a Ira qiia yksi kaupungin-
lcorneTLdajrtlja_määrämä, vahdissa oleva, komendantin ajutantti,
I. ,
Kataj-annokan.-alllan luona, paävahdlssa i-leva upseeri-vahti -on
-iratsuttava-aselsiin:
1) ylipäällikölle
g) sekä
|) niiden armeijakuntain, divisioonien, ,1a- rykmenttien
.päälliköillä,. joihin vahti kuuluu,
Sitä paitsi on »iKeutettu vantia ulos kutsumaan
1) Kaupungin Komendantti ja ,vi
2) se päivystäjä-upseeri, j JiKa tarKastaa vantipalveluKsen Kau-
pungissa .
M..
TouKoKuun 20 p:nä Kiinniotettiin mustanhar-
maa täpliKäs hevjnen,.joKa sittemmin jätettiin talonomistaja Ä d a i'
ille asuva talossa ITJö 5 Ingor-Kadulla, joKa otti eläimen tallettavaKeaen
ja ruoKK.laKseen,'lcunneB oiKea omistaja ilmaantuu.
tästä ilmoitetaan KalKKien jouKKt;osa-stajen päälliKöiiie-lin-
nol.tuKceosa tiedusteluja' varten.
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